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RECORDANDO A COMTE
Inés Tardel M.
L'Amour pour pr¡nc¡pe, et
L'Ordre pour base;
l a  P r n a r Á c  n n t t r  h t t t l
Una de las  p r imeras  cosas  que aprende e l  a lumno de Soc io log ía  l  ingresar  a  la
car re ra  es  que e l  nombre  de  la  d isc ip l ina  e leg ida  se  debe a  Auguste  Comte ,  f i l óso fo
f r a n c é s  q u i e n  v i v i ó  a  m e d i a d o s  d e l s i g l o  x r x  ( 1 7 9 8 - 1 8 5 7 ) .  G e n e r a l m e n t e ,  e s t e  c o n o -
c imien to  perdura  a  t ravés  de  los  años ,  pero ,  la  mayor ía  de  las  veces ,  o lv idando sus
mér i tos  de  haber  s is temat izado a  la  Soc io log ía  como d isc ip l ina  c ien t í f i ca ,  de termi -
nándo le  un  ob je to  p rop io  de  es tud io ,  adecuándo le  un  método,  e l  pos i t i vo ,  y  des ta-
cando los  dos  aspec tos  más impor tan tes  de  la  rea l idad soc ia l :  e l  es tá t i co  y  e l
d i n á m i c o .
Comte  nac ió  en  Montpe l l ie r ,  en  e l  sur  de  Franc ia ,  en  un  per íodo de  c r is is
soc ie ta l ,  de  cambios  pro fundos y  de  secue las  de  o t ros  cambios  an ter io res ,  como lo
f u e r o n  l a  r e v o l u c i ó n  i n d u s t r i a l  ( c o n  e l  i n v e n t o  d e  l a s  m á q u i n a s  a v a p o r y  d e  c o s e r ) ,
la  revo luc ión  f rancesa y  la  Un ivers idad napo león ica ,  e l  ráp ido  avance de  las  c ien-
c ias  na tura les ,  e l  rég imen de l  " la issez  fa i re "  en  lo  económico ,  t rans formac iones
que para le lamente  con l levaron la  secu la r izac ión  y  la  rac iona l i zac ión  de l  pensa-
miento .
La  soc iedad de l  s ig lo  x rx  ya  no  se  presentaba como en la  Edad Med ia  como un
re f le jo  de  la  vo lun tad  de  D ios  que d ispone un  de terminado rden soc ia l .  La  soc ie -
d a d  m o d e r n a  h a b í a  g e n e r a d o  u n a  c r i s i s  e n  l a  c o n v i v e n c i a  s o c i a l  y  l a  s o c i e d a d ,  e n
e s e  m o m e n t o ,  e r a  u n  p r o b l e m a  y  u n  q u e h a c e r  q u e  l e  c o r r e s p o n d í a  a s u m i r  a  l o s
hombres .  Era  e l  s ig lo  de  las  luces ;  e ra  e l  s rg lo  de  la  razón.  Respond iendo a es ta
neces idad,  empezó la  Soc io log ía  conf igurarse  como c ienc ia ,  en  la  p r imera  mi tad
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de es te  s ig lo ,  co inc id iendo con e l  desar ro l lo  de  o t ras  c ienc ias  soc ia les  como la
Ant ropo log ía ,  Ps ico log ía ,  Economía  y  C ienc ia  Po l í t i ca '  As í ,  la  Soc io log ía  nace
después de  la  revo luc ión  f  rancesa,  en  la  que t r iun fa  la  c lase  med ia  y ,  en  v ísperas  de
la  aoar ic ión  de  o t ra  c lase  soc ia l ,  los  obreros .
Desde pequeño,  Comte  demost ró  hab i l idades  matemát icas  y  l i te ra r ias ,  las  que
l o  l l e v a r o n  a  g a n a r ,  a  l o s  1 6  a ñ o s  d e  e d a d ,  u n a  p l a z a  e n  l a  E s c u e l a  P o l i t é c n i c a  d e
par ís .  Desde en tonces  empezó a  demost ra r  su  in te rés  por  los  p rob lemas soc ie -
t a l e s 2 .  I n g r e s ó  a l  c í r c u l o  d e l  c o n d e  H e n r y  d e  S a i n t  S i m o n  ( 1 7 6 0 - 1 8 2 5 ) '  d e  q u i e n
l legó a  se i ,  a l  cabo de  poco t iempo,  su  amigo y  secre tar io .  Sa in t  S imon3 fue  uno de
loJ  pr imeros  pensadores  oc ia les  y  soc ia l i s tas  u tóp icos  que buscaba e l  me jora-
miento  de  la  soc iedad impactada por  los  e fec tos  des t ruc tores  de  la  revo luc ión
f rancesa.  La  s i tuac ión  en  Par ís  se  carac ter izaba por  ser  e l  cen t ro  de  cor r ien tes
mes ián icas ,  tecnocrá t icas  y  soc ia l i s tas ,  cor respond ien tes  a  t rad ic iones  in te lec tua-
les  cont rad ic to r ias , las  cua les  se  or ien taban hac ia  dos  po los :  a l  p rograma pos i t i v is -
ta  que pre tendía  ce le rar  e l  p roceso de  cambio  de  la  soc iedad a  t ravés  de l  conoc i -
mien to  c ien t í f i co ,  y  hac ia  e l  p rograma idea l i s ta ,  con  su  concepc ión  orgán ica  de  la
soc iedad y  cont ra r ia  a l  cambio  soc ia l  p lan i f i cado.
Sa in t  S imon e je rc ió  una pro funda in f  luenc ia  en  e l  joven Comte  y ,  en t re  los  años
1B1i V lS23,trabajaron en estrecha colaboración, al  extremo de no poderse dist in-
gu i r ,  en  ocas iones ,  cuá l  e ra  e l  apor te  de  cada uno.  De esa época es  la  obra  "P lan  de
ias  óperac iones  C ien t í f i cas  necesar ias  para  la  Reorgan izac ión  de  la  Soc iedad"a ,
pub l icada en  1822,  en  la  que se  p lan tea  la  neces idad e  una c ienc ia  teór ica  de  la
soc iedad,  cuyo ob je to  de  es tud io  no  podía  ser  o t ro  que la  soc iedad misma,  y ,  su
ob je t i vo  e ra  la  búsqueda y  encuent ro  de  las  leyes  na tura les  inmutab les  de l  p rogre-
so .  En es ta  obra  se  desar ro l la  la  Ley  de  los  Tres  Es tad ios .
A  e s t a  n u e v a  d i s c i p l i n a  " p o s i t i v a "  s e  l a  d e n o m i n a  " F í s i c a  s o c i a l " ,  l a  c u a l ,  c o m o
toda rama de l  conoc imien to ,  pasar ía  por  un  proceso evo lu t i vo  de  t res  e tapas :  la
teo lóg ica , la  meta f ís ica  y  la  pos i t i va ,  p roceso des t inado a  a l te rar  e l  deven i r  h is tó r i -
co .  Es te  punto  será  re tomado más ade lan te .
Durante  es te  per íodo de  t raba jo  con jun to ,  Comte  y  Sa in t  S imon combinaron
sus  aná l is is  teór icos ,  marcados por  un  pro fundo in te lec tua l i smo,  con un  ac t iv ismo
igua lmente  pro fundo,  der ivado de  sus  deseos  de  reorgan izar  la  soc iedad.  Pero  es ta
un ión  se  quebró  a l  tomar  pos ic iones  in te lec tua les  d i fe ren tes .
Comte  cont inuó t raba jando en  la  nueva d isc ip l ina ,  p ro fund izando su  ley  de  los
t res  es tad ios ,  y  desar ro l lando un  esquema conceptua ly  teór ico  en  e l  que se  inc lu ía
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e l  concepto  "o rgan ic ¡s ta" ,  de  esenc ia  soc ia lmente  conservadora  de  la  soc iedad,
combinando de  es ta  manera  la  pos tura  pos i t i v is ta  con la  idea l i s ta -organ ic is ta ,  que,
has ta  ese  momento ,  e ran  opuestas .  Como d ice  Mar t inda le5 ,  Comte  "d io  a l  Soc ia l i s -
mo una respuesta  conservadora"  .Pero , lo  impor tan te  s  que Comte  logró  cons t ru i r
un  mode lo  teór ico  lóg icamente  coherente ,  e l  cua l  permi t ió  ana l i zar  la  soc iedad en
su to ta l idad  y  en  sus  par tes ,  exp l i cando su  organ izac ión  y  t rans formac ión  en  una
perspec t iva  evo l  u t i va ,  con  i  n tenc ión  de  u  n  i versa  I  idad ,  independ ien temente  s i  es te -
mos o  no  de  acuerdo con e l la .  Es ta  fo rma de abordar  e l  conoc imien to  de  la  soc iedad
fue  s imi la r  a l  de  o t ros  pensadores  de  aque l la  época,  como por  e jemplo ,  Marx  y
Engefs ,  con temporáneos de  comte  y ,  que como é1,  fueron  a  un  t iempo teór icos  y
re fo rmadores .
En su  obra  "curso  de  F i loso f  ía  Pos i t i va" ,  compuesta  por  6  vo lúmenes pub l ica-
dos  en t re  los  años  1830 y  1842,  recop i ló  su  ser ie  de  conferenc ias  pr ivadas  sobre
f i loso f ía  pos i t i va ,  en  las  que desar ro l la ,  y de  manera  espec ia l  en  la  Lecc ión  437,
Tomo rv  (1839) ,  su  mode lo  teór ico ,  en  e l  que se  ident i f i can  t res  p r inc ip ios  bás icos6:
1 .  La  pr imacía  de l  todo sobre  las  par tes .  Para  comprender  y exp l i car  un  de ter -
minado fenómeno soc ia l  es  necesar io  s i tuar lo  en  e l  con tex to  soc ia l  g loba l  a l  que
per tenece,  a l  igua lque para  exp l i car  un  fenómeno o  proceso orgán ico  es  necesar io
cons iderar lo  en  re lac ión  con e l  o rgan ismo entero .  Es te  p r inc ip io  lo  ap l i ca  tan to  a l
aná l i s is  de l  "o rden espontáneo de  las  soc iedades humanas"  o  Soc io log ía  Es tá t i ca
c o m o  t a m b i é n  a l  a n á l i s i s  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a s  s o c i e d a d e s  o  S o c i o l o g í a  D i n á m i c a .
A l  t o m a r c o m o  r e f e r e n c i a  a  l a  H i s t o r i a  p a r a  e n t e n d e r y e x p l i c a r  l as o c i e d a d  e
una época de terminada,  Comte  es tá  conc ib iendo una Soc io log ía  comparada inser -
t a  e n  e l  m a r c o  g e n e r a l  d e  l a  H i s t o r i a  U n i v e r s a l .
2 .  La  d i rec t r i z  de  la  h is to r ia  humana es tá  dada pr inc ipa lmente  por  e l  p rogreso
d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s .  C o n o c e r  n o  e s  i n t e r p r e t a r e l  m u n d o ,  n i c o n s t r u i r  u n  s i s t e m a
de conceptos  meta f ís icos  genera les ,  s ino  que descubr i r  las  leyes  que r igen e l
mundo para  mod i f i car las  en  provecho prop io .  Las  re lac iones  de l  hombre  con los
o t ros  hombres  y  con e l  mundo dependen de  sus  conoc imien tos  de  la  na tura leza  y
d e  l a  s o c i e d a d .  L o s  m o d o s  d e  c o n o c i m i e n t o  c o n s t i t u y e n  e l e l e m e n t o  d o m i n a n t e  d e
la  h is to r ia ,  ya  que para  Comte  ex is t i r ía  una coherenc ia  lóg ica  en t re  e les tado de  los
c o n o c i m i e n t o s y  l a  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  o  l a  " c i v i l i z a c i ó n " ,  c o m o  d i c e  e s t e  a u t o r .  E l
p rogreso de  la  c iv i l i zac ión  es tar ía  reg ido  por  leyes .
3 .  E l  hombre  es  idént ico  en  todas  par tes  y  en  todos  los  t iempos.  Es te  p r inc ip io
lo  der iva  de  la  cons t i tuc ión  b io lóg ica  y  de l  s is tema cerebra l  de l  hombre .  La  soc ie -
dad,  en tonces ,  debe evo luc ionar  en  todas  par tes  de  idént ico  modo y  en  e l  m ismo
sent ido ,  pasando a  un  t ipo  más avanzado de  soc iedad,  en  un  mode lo  de  ascens ión
l i n  e a  l .
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Para  Comte ,  la  Soc io log ía  t iene  por  ob je to  de  es tud io  a  la  soc iedad misma,
cons iderándo la  como una t rama esp i r i tua l ,  como cu l tu ra ,  buscando sus  e lementos
componentes  y  las  leyes  que regu lan  sus  conex iones .  E l  conoc imien to  de  es tas
leyes  permi te  la  p red icc ión  de  los  fenómenos soc ia les ,  con  las  l im i tan tes  que
der ivan  de  la  comple j idad prop ia  de  es te  t ipo  de  fenómenos,
por  e l lo ,  e l fundamento  de  las  c ienc ias  es taba en  las  matemát icas ,  permi t iendo
e l  acceso a  los  aspec tos  abs t rac tos  de  todos  los  fenómenos.  Sobre  e l las  Comte
ub ica  a  la  mecán ica ,  en  espec ia l  la  mecán ica  de  los  cuerpos  ce les tes  es tab lec iendo
las  conex iones  de  las  fo rmas espac ia les ,  pobres  de  conten ido  pero  prec isas  y muy
genera les .  Luego,  s iguen las  c ienc ias  or ien tadas  a les tud io  de  las  conex iones  en t re
l a s . o r a s  e n  m o v i m i e n t o :  l a  F í s i c a ,  O u í m i c a  y ,  a  c o n t i n u a c i ó n ,  l a  B i o l o g í a '  P o r
ú l t i m o ,  " c o r o n a n d o  e l  e d i f i c i o  d e  l a  s a b i d u r í a  h u m a n a " ,  e s t a r í a  l a  S o c i o l o g í a ,  l a
más comple ja  y  espec í f i ca  de  todas .  Desde es te  momento  denomina Soc io log ía  la
n u e v a  d i s c i p l i n a .
Comte  d iv ide  e l  ob je to  de  es tud io  de  la  Soc io log ía  en  dos  grandes rubros :  la
es tá t i ca  soc ia l  y  la  d inámica  soc ia l ,  té rminos  que hace s inón imos con los  de  orden y
prog reso, resPect ivamente.
-1. 
La estát ica social  o teoría de las inst i tucionesT, como la denomina, pone de
re l ieve  e l  "consent im ien to  un iversa l "  u  o rden soc ia l  en  un  de terminado momento .
La  Soc io log ía  t ra ta  de  encont ra r  las  leyes  que regu lan  ese  orden soc ia l ,  e l  cua l
depende de  muchos fac to res ,  ta les  como la  raza ,  e l  c l ima,  los  ins t in tos  de  los
ind iv iduos ,  pero  pr inc ipa lmente  depende de  las  ideas ,  ya  que son es tas  ú l t imas las
Dromotoras  de l  cambio .
La  soc iedad la  conc ibe  como una un idad orgán ica .  No es  exac tamente  igua l  a
un organ ismo,  pero  se  le  parece.  Los  órganos soc ie ta les  on  las  ins t i tuc iones ,
s i e n d o  l a s  f u n d a m e n t a l e s  l a r e l i g i ó n ,  l a  f a m i l i a ,  l a  e d u c a c i ó n  y  l a  p o l í t i c o - e c o n ó m i -
ca .  Las  ins t i tuc iones  on  de f in idas  como las  más pequeñas un idades soc ia les
ootenc ia l  mente  au tosu f  i c ien tes .
La  ins t i tuc ión  re l ig iosa ,  es  de  suyo impor tan te  por  cuanto  a  t ravés  de  e l la  la
h u m a n i d a d  l l e g a r á  a  u n a  u n i ó n  c o n s e n s u a l  m o r a l  c u a n d o  s e  l o g r e  l a  n e c e s a r i a
cor re lac ión  en t re  los  e lementos  de  la  soc iedad.  E l  es tado de  armonía  p lena,  p rop ia
de la  ex is tenc ia  humana,  tan to  co lec t iva  como ind iv idua l ,  es  lo  que carac ter iza  a  la
re l ig ión .  Es ta  ins t i tuc ión  es tá  cons t i tu ida  por  aspec tos  in te lec tua les  ob je t i vos  y  por
a s p e c t o s  m o r a l e s  s u b j e t i v o s .  E s  p o r  e l l o  q u e  l a  r e l i g i ó n  s e  e x p r e s a  l a v e z  c o m o
razonamiento  V sent im ien to '
La  re l ig ión ,  en  su  fase  pos i t i va ,  ya  a lcanzada,  se  carac ter iza  por  e l  amor ,  e l
o rden y  e l  p rogreso.  Comte  propone que s iempre ,  duran te  la  ex is tenc ia ,  a n ive l
Lauber ,  Jean,  Auguste  Comte ,  soc to log ie ,  Presses  Un ivers i ta i res  de  France,  Par is ,  1963,  p remiére
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i nd iv idua lo  soc ie ta l ,  debe ap l i carse  la  fó rmula  sagrada de  los  pos i t i v is tas :  "E lamor
por  p r inc ip io ,  e l  o rden por  base,  y  e l  p rogreso por  Nor te"8 .
A l  hab la r  de  la  ins t i tuc ión  económica ,  Comte  se  re f ie re  par t i cu la rmente  a  la
"prop iedad" ,  a lo  cont ingente ,  a d i fe renc ia  de l  t ra tamiento  que da  a  la  ins t i tuc ión
re l ig iosa .  Es te  au tor  busca las  leyes  económicas  a  t ravés  de  la  acumulac ión  y
t rasmis ión  de  la  r iqueza,  con sus  cor respond ien tes  in f  luenc ias  oc ia les  y po l í t i cas .
Pero ,  la  ins t i tuc ión  bás ica  de  la  soc iedad es  la  fami l ia .  En la  soc iedad ident i f i ca
t r e s  n i v e l e s  o  d i m e n s i o n e s :  e l  i n d i v i d u o ,  l a  f a m i l i a  y  l a  s o c i e d a d  m i s m a .
La fami l ia  cumple  un  pape l  mora l  en  la  soc iedad fundamenta lmente  a  t ravés  de
la  mujer ,  a  qu ien  Comte  le  as igna ro les  con respec to  a  la  pare ja ,  a  los  h i jos  y
par ien tes ,  re fe r idos  a  la  t rasmis ión  de  pr inc ip ios  y  va lo res  mora les .
Soc ie ta lmente ,  la  fami l ia  es  impor tan te ,  pues  de  e l la  se  desprenden o t ras
formas soc ia les ,  ya  sean t r ibus  o  nac iones ,  d ic iendo es te  au tor  tex tua lmente :
"Podemos representarnos  a  toda la raza  humana como e l  desar ro l lo  g radua lde  una
so la  fami l ia "s ,  en fa t i zando as í la  impor tanc ia  de l  es tud io  de  es ta  ins t i tuc ión  soc ia l .
La  fami l ia  es  e l  nexo en t re  la  B io log ía  y  la  Soc io log ía ,  cons iderando e l  hecho
b io lóg ico  de  la  reproducc ión ,  hecho que es  t rascend ido  a l  der ivar  conex iones  de
consangu ine idad,  e  las  que a  su  vez  der ivan  o t ras  fo rmas soc ia les .
As í ,  la  un idad rea l  de l  es tud io  soc io lóg ico  es  la  soc iedad,  ya  que es  super io r  a l
o r g a n i s m o  i n d i v i d u a l y  a b a r c a   t o d a  l a  h u m a n i d a d .  L a  c o n v i v e n c i a  e s  p r o d u c t o  d e
ideas  comunes que hacen converger  los  in te reses  y ac t iv idades  de  los  ind iv iduos ,
de  manera  cons tan te ,  a la  par t i c ipac ión  en  e ldesar ro l lo  co lec t ivo  como una d ispos i -
c ión  espontánea.  S in  embargo,  Comte  no  cons idera  a l  ind iv iduo en  e l  es tud io
soc io lóg ico  porque un  s is tema debe es tar  cons t i tu ido  só lo  por  fenómenos homo-
géneos.  Por  es to ,  la  un idad soc ia l  bás ica  para  e l  es tud io  de  la  soc iedad,  es  la  fami l ia .
Con respec to  a la  ins t i tuc ión  po l í t i ca ,  más b ien  la  ident i f i ca  como orden po l í t i co ,
p lan tea  que és te  es  na tura l  porque no  puede ex is t i r  n inguna soc iedad s in  gob ie rno ,
e l  cua l ,  a  su  vez ,  der iva  de l  deseo genera l i zado de  mandar  de  a lgunas  personas y
de l  deseo de  no  tomar  dec is iones  por  s í  m ismas de  muchas o t ras ,  es  dec i r ,  espontá-
n e a m e n t e  s e  f a c i l i t a r í a  l a  c o o p e r a c i ó n  c o m o  l a  s u b o r d i n a c i ó n  y  l a  i n c l i n a c i ó n  a l
g o b i e r n o  o  a u t o r i d a d .
En la  soc iedad es tar ían  ac tuando en  fo rma s imu l tánea t res  t ipos  de  fuerzas
d i fe ren tes :  la  mater ia l ,  la  in te lec tua l  y la  mora l ,  las  que en  su  con jun to  dar ían  la
d inámica  a  la  es t ruc tu ra  soc ie ta l .  Es tas  fuerzas  o  poderes  se  basar ian ,  respec t iva-
mente, en la fuerza ,  la razón y el  afecto.
E l  poder  mater ia lse  concent ra r ía  en  los  r i cos ,  e l  poder  in te lec tua len  los  sab ios ,
I  L a u b e r ,  J e a n ,  O p .  c i t . ,  p .  1 4 .
s Mart inea u, H a rr iet,  The Posttíve Philosophy of Au guste Co mte,2 volú menes, Lond res, J. Cha pma n,
1853.  Traduc ida  y  Resumida de  "Cours  de  Ph i losph ie  pos i t i ve" ,6  vo lúmenes,  Par is ,  1830-1842,  por
Har r ie t  Mar t ineau,  c i tado por  Mar t inda le ,  op .  c i t . ,  p .  73 ,
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y  e l  poder  mora l  en  las  mujeres .  Los  dos  ú l t imos poderes  se  combinar ían  cons t i -
tuyendo un  poder  ún ico ,  e lcua l ,  ba jo  e lca l i f i ca t i vo  de  esp i r i tua l ,  es ta r ía  des t inado a
modi f i car  e l  poder  mater ia l .
La  comple j idad e  in tegrac ión  de  la  es t ruc tu ra  soc ia l  se  apoya en  la  d iv is ión  de l
t raba jo ,  en  la  que se  encuent ran  re lac iones  de  so l idar idad,  cooperac ión  y  de
subord inac ión ,  con  las  var iac iones  de terminadas por  las  d i fe renc ias  na tura les  de
los  ind iv iduos .
En suma,  rep i to ,  la  es tá t i ca  soc ia l  pone de  re l ieve  e l  consent im ien to  un iversa l
que t ienen en t re  s í  las  d i fe ren tes  par tes  que fo rman e l  o rden soc ia l .  De a l l í  la
impor tanc ia  de  observar  y  descubr i r  las  leyes  que regu lan  e l  o rden soc ia l ,  e l  cua l
es tá  cor re lac ionado con e l  o rden de  la  in te l igenc ia  y ,  por  lo  tan to ,  la  impor tanc ia  de
es tud ia r  para le lamente  e l  surg imien to  de  las  ideas  para  conocer  e lcambio  de  es te
orden soc ia l .
2. La dinámica socialo filosofía de la historia es la historia social de la humani-
dad:  La  Soc io log ía  es  la  c ienc ia  encargada de  encont ra r  la  ley  que exp l ique e l
d e s a r r o l l o  d e  l a  h u m a n i d a d .  E s a  l e y  e s  l a  q u e  n o s  d i c e  q u e  l a  h u m a n i d a d  h a  p a s a d o
por t res  es tad ios :  e l teo lóg ico ,  e l  meta f ís ico  y  e l  pos i t i vo .  Es te  ú l t imo habr ía  par t ido
desde 1822, fecha en  que se  pub l icó  la  obra  "P lan  de  las  Operac iones  C ien t í f i cas
Necesar ias  para  la  Reorgan izac ión  de  la  Soc iedad" ,  a la  que ya  nos  re fe r imos en  las
pr imeras  pág inas  de  es te  a r t ícu lo .
La  ley  de  los  t res  es tad ios  es tab lece  l  o rden de  suces ión  y  las  carac ter ís t i cas
pr inc ipa les  de  los  t res  es tad ios ,  es  dec i r ,  de  las  t res  fo rmas por  las  que pasan
suces ivamente  todas  las  concepc iones  humanas,  tan to  ind iv idua les  como co lec t i -
vas ,  a  par t i r  de  la  in fanc ia  has ta  la  edad v i r i l .  E l  es tad io  in ic ia l  es  e l  " teo lóg ico" ,
carac ter izado por  la  búsqueda de  las  causas  y  la  f i cc ión  de  las  d iv in idades ,  e l
es tad io  f ina l ,  e tapa pos i t i va  o  c ien t í f i ca ,  que ha  cambiado la  búsqueda de  las  causas
por  la  de terminac ión  de  las  leyes  y  e l  conoc imien to  re la t i vo ;  y ,  e l  es tad io  in te rme-
d io  o  "meta f ís ico" ,  que es  un  es tad io  equ ivocado,  que ha  sus t i tu ido  las  d iv in idades
por  las  en t idades ,  cons t i tuyendo una espec ie  de  es tad io  teo lóg ico  degenerado,
un iendo a  su  an tecesor  con su  sucesor ,  porque e l  des t ru i r  las  f i cc iones  teo lóg icas
hace pos ib le  e l  aparec imien to  de  las  p r imeras  man i fes tac iones  de l  es tad io  pos i t i vo .
Con respec to  a  la  evo luc ión  in te lec tua l ,  también  necesar iamente  cons idera  e l
paso por  las  t res  e tapas  en  orden suces ivo :  la  p r imera ,  teo lóg ica  o  f i c t i c ia ,  es
s iempre  prov isor ia ;  la  segunda,  meta f ís ica  o abs t rac ta ,  es  t rans i to r ia ,  y  la  te rcera ,
pos i t i va  o  c ien t í f i ca ,  es  de f in i t i va  y demost ra t i va .  Es tos  t res  es tad ios  uces ivos  de  la
in te l igenc ia  se  cor responden con los  modos consecut ivos  y evo lu t i vos  de  las
var iac iones  prop ias  de  las  fo rmas de  la  ac t i v idad:  la  conqu is ta ,  la  de fensa y  e l
t raba jo .  De es ta  cor re lac ión  na tura l  fundamenta l  resu l ta  la  exp l i cac ión  de  las
e tapas  na tura les  de  la  humanidad.  Su la rga  in fanc ia  que se  re lac iona con la  Ant i -
güedad,  esenc ia lmente  t o lóg ica  y  mi l i ta r ;  su  ado lescenc ia  con la  Edad Med ia ,  la
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c u a l f u e  m e t a f í s i c a  y  f e u d a l ; y ,  s u  m a d u r e z ,  a p e n a s  a p r e c i a b l e  e n  l a  é p o c a  c o m t i a -
na ,  es  necesar iamente  pos i t i va  e  indus t r ia l .
En  la  pág ina  s igu ien te  se  inc luye  un  grá f ico  e laborado por  Comte  acerca  de  la
H is to r ia  de  la  Humanidad a  t ravés  de  la  ley  de  los  t res  es tad ios .
lgua lmente ,  todo conoc imien to  humano a t rav iesa  por  t res  e tapas  suces ivas  y
evo lu t i vas ,  cor respond iendo cada una de  e l las  a  las  e tapas  en  que se  d iv td i r ía  la
H is to r ia .  As í ,  cada e tapa h is tó r ica  poseer ía  un  carác ter  tempora l  y  esp i r i tua l  d i fe -
ren te ,  de  acuerdo a l  avance de l  conoc imien to ,  ta l  como a  cont inuac ión  se  exp l i c i ta :
al  Estadio teológico y mi l i tar:El  hombre, en su búsqueda de la expl icación de
lo  sorprendente ,  ncuent ra  la  respuesta  en  lo  re l ig ioso  en  e l  recurso  a  la  d iv in idad.
Las  concepc iones  teór icas  de  es te  es tad io  l levan e l  se l lo  de  lo  sobrenatura l .  -a
imag inac ión  es tá  por  sobre  la  razón.  La  soc iedad es  de  t ipo  mi l i ta r ,  ya  que en  los
or ígenes  de  la  humanidad era  necesar io  un  cont ro l  fuer te  para  lograr  y  mantener  e l
o rden soc ia l  requer ido  para  e l  paso de l  nomadismo a l  cu l to  de  la  t ie r ra  y  para
sat is facer  neces idades de  las  personas y  de  las  co lec t iv idades l0 .
La  soc iedad mi l i ta r  a l  ser  ac ien t í f i ca  por  su  esp í r i tu  teo lóg ico ,  e ra  agr íco la ,  y su
un idad soc ia l  fue  la  fami l ia ,  p redominando un  t ipo  de  orden domést ico .  La  fase
in ic ia l  de l  es tado teo lóg ico  es  fe t i ch is ta  l  dar le  v ida  y  acc ión  a  las  cosas .  Comte
subd iv id ió  la  e tapa teo lóg ica  en  c inco  subetapas ,  de  acuerdo a l  p roceso evo lu t i vo
de l  conoc imien to  y  de l  p rogreso.  A  la  subetapa fe t i ch is ta  le  s igu ie ron  la  po l i te ís ta
( imper ios  o r ien ta les) ,  la  po l i te ís ta  in te lec tua l  (Grec ia ) ,  la  monote ís ta  soc ia l  (Roma) ,
y  la  monote ís ta  de fens iva  (e l  mundo ca tó l i co) .
bl  Estadio metafís ico y jur ldico:El conocimiento se caracter iza por respuestas
abs t rac tas  e  ideas  que in ten tan  exp l i car  la  na tura leza  de  las  cosas .  Es tas  abs t racc io -
nes  meta f ís icas  reemplazan a  las  sobrenatura les  de l  es tad io  an ter io r ,  permi t iéndo-
s e  a  l a  o b s e r v a c i ó n  m o d i f i c a r ,  a u n q u e  d e  m a n e r a  l i m i t a d a ,  a  l a  i m a g i n a c i ó n .  E s  u n a
etapa de  t rans ic ión .
La  soc iedad se  carac ter iza  por  la  d is t inc ión  en t re  e l  poder  esp i r i tua l  y e l  tempo-
ra l ,  s iendo es te  ú l t imo e l  que te rmina  por  imponerse  sobre  e l  p r imero ,  conso l idán-
dose la  au tor idad c iv i l ,  cuyos  poderes ,  basados en  la  ley ,  aumentan.  Es  la  soc iedad
leg is ta  en  la  que las  noc iones  de  Es tado y  Pat r ia  adqu ieren  impor tanc ia .  Se ampl ían
las  func iones  y  e l  poder  de l  Es tado,  los  que se  de legan en  Min is t ros  y d ip lomát icos .
Se t raspasa una par te  de  la  au tor idad de  los  reyes '
Es ta  soc iedad de  los  leg is tas  des t ruye  la  un idad de  la  soc iedad teocrá t ica ,
desorgan izándo la  como consecuenc ia  de  las  c r is is  y  revo luc iones .  Es  un  per íodo de
cr í t i ca  y  d iscus ión .  Es ta  soc iedad se  as ien ta  sobre  la  nac ión .
Para Comte, este período era necesario en este proceso evolut ivo, ya que el
es tad io  pos i t i vo  no  podía  suceder  d i rec tamente  a l  teo lóg ico .
' r0  
Rocher ,  Guy,  Op.  c i t . ,  pp .  198 y  s igu ien tes
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cl  El  estadio posit ivo e industr ial ;  El  hombre renuncia a conocer la naturaleza
ín t ima de  las  cosas  y  las  causas  pr imeras  y  f ina les .  Los  conoc imien tos  le  aseguran
a l  hombre  e l  domin io  y  cont ro l  de l  un iverso .  Es te  es  e l  es tad io  super io r  de l  conoc i -
mien to ,  a l  que cor responde una soc iedad de  t ipo  indus t r ia l ,  ya  que las  c ienc ias
pos i t i vas  ap l i cadas  a l  o rden na tura l  t rans forman las  cond ic iones  labora les  apare-
c iendo la  indus t r ia .  As í ,  la  c ienc ia  desar ro l la  la  acc ión  rac iona ly  las  re lac iones  en t re
los  hombres  se  organ izan sobre  bases  indus t r ia les .
L a  i n d u s t r i a ,  d i c e  R o c h e 1 1 0 ,  e s ,  " e n  c i e r t o  m o d o , l a  p u n t a  d e  l a n z a  d e  l a  m e n t a l i -
dad pos i t i va ,  cuya in f luenc ia  l canzar ía  f ina lmente  a  la  to ta l idad  e  la  soc iedad" ,  lo
cua l  tendr ía  que provocar  un  cambio  rad ica l  de  la  o rgan izac ión  soc ia l  y ,  en  fo rma
para le la ,  una t rans formac ión  pro funda de  las  menta l idades .
Comte  p lan tea  que aunque la  soc iedad indus t r ia l  es té  en  sus  comienzos ,  es
pos ib le  p redec i r  las  p r inc ipa les  carac ter ís t i cas  que tendrá  en  e l  fu tu ro ,  seña lando
q u e  l a  m e n t a l i d a d  p o s i t i v a  s e r á  l a  q u e  d o m i n e  l a  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l ,  o r i e n t a d a  l a
producc ión  indus t r ia l ,  cuyo  aumento  será  consecuenc ia  de  la  concent rac ión  de  los
t raba jadores  en  las  c iudades,  en  to rno  a  las  fábr icas .
En e l  p roceso evo lu t i vo  todo se  va  t rans formando,  pero  las  des igua ldades
soc ia les ,  por  ser  inherentes  a la  es t ruc tura  soc ie ta l ,  se  mantendrán.  Dos  nuevos
grupos  de  personas accederán a l  poder :  los  indus t r ia les  o rgan izando y  o r ien tando
su acc ión  hac ia  e l  t raba jo  y  los  sab ios ,  en  espec ia l  os  "soc ió logos" ,  qu ienes
tendr ían  e l  poder  po l í t i co  y  su  acc ión  se  or ien tar ía  la  o rdenac ión  de  la  soc iedad.
Como todo proceso de  cambio ,  habr ía  per íodos  de  t ras to rnos  oc ia les ,  c r i s is  y
revo luc iones ,  pero  serán  fases  t rans i to r ias  porque a  med ida  que e l  esp í r i tu  pos i t i vo
se  d i funda,  que la  indus t r ia  se  desar ro l le  por  e l  p rogreso técn ico ,  y  que la  acc ión  de
sab ios  y  soc ió logos  e je rza  in f luenc ia ,  la  paz  in te rnac iona l  y  soc ia l  p rogresará .
La  ignoranc ia  y  la  fa l ta  de  mora l  soc ia l  ser ían  las  causas  pr inc ipa les  de  los
conf l i c tos .  Pero  grac ias  a l  conoc imien to  pos i t i vo ,  las  masas comprenderán las
ex igenc ias  de  la  v ida  soc ia ly  los  impera t ivos  de  la  h is to r ia .  Las  c reenc ias  pos i t i vas ,
y  en  espec ia l  la  Soc io log ía ,  ser ían  las  p romotoras  de  una nueva mora l :  la  re l ig ión
pos i t i v is ta ,  una espec ie  de  ca to l i c ismo s in  c r is t ian ismo,  la  cua l  lograr ía  la  un ión
m o r a l  d e  t o d a  l a  h u m a n i d a d .
Comte ,  en  sus  años  maduros ,  se  d io  cuenta  de  que las  ideas ,  para  quefuesen
ef icaces  en  la  soc iedad,  deb ian  ser  respa ldadas por  ins t i tuc iones ,  y  as i fue  como
ideó para  la  nueva c ienc ia  de  la  soc iedad una organ izac ión  im i tando a  la  lg les ia
Cató l i ca ,  a la  cua l  debía  sus t i tu i r .  La  re l ig ión  pos i t i v is ta  de  Comte  se  basaba en  e l
conoc imien to  y  en  e l  método c ien t í f i co ,  no  reconoc iendo n inguna meta f ís ica  n i
poder  d iv ino  y  t rascendente ,  l ig iendo como pr inc ip io  rec to r ,  e l  amor  a l  p ró j imo;
como fundamento ,  e l  o rden;  y ,  como f ina l idad,  e l  p rogreso.
11 Rocher, Guy, OP. cit . ,  PP 200 a 204'
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C O N C L U S I O N E S
Comte fue  e l  p r imero  en  s is temat izar  y  exponer  una Soc io log ía  c ien t í f i ca ,  aunque,
como todos  sabemos,  es taba demas iado in f lu ida  por  e l  mode lo  de  las  c ienc ias
natura les  e  inser ta  en  una pos tura  f i losó f ica ,  s i tuac ión  es ta  ú l t ima que lo  l levó  a
o r i e n t a r  s u  " c i e n c i a  p o s i t i v a "  h a c i a  e l  e s t u d i o  d e  l a  h u m a n i d a d  m á s  q u e  a  l a
soc iedad misma.
La separac ión  de l  ob je to  de  es tud io  de  la  Soc io log ía  en  es tá t i ca  y  d inámica ,
separac ión  que has ta  hoy  no  se  ha  superado,  Comte  la  p lan teó  con f ines  ana l í t i cos ,
pero  nunca como una separac ión  de  la  c ienc ia  en  dos  par tes ,  s ino  que se  t ra ta  de
dos aspec tos  de  una teor ía .  As í ,  m ien t ras  la  Soc io log ía  d inámica  es tud ia  las  leyes
de la  evo luc ión  de  las  c i rcuns tanc ias  soc ia les ,  la  Soc io log ía  es tá t i ca  es tud ia  sus
conex iones ,  representando para  la  p rác t ica  po l í t i ca ,  e l  p rogreso y  e l  o rden,  respec-
t i vamente .
Comte  in tuyó  e l  ro l  p ro fes iona l  de l  Soc ió logo ac tua l ,  a l  o f recer  sus  serv ic ios  a l
z a r  N i c o l á s  l p a r a  a s e s o r a r l o  p a r a  r e o r g a n i z a r  s u  s o c i e d a d .  C o m t e  e n t e n d i ó  l a
S o c i o l o g í a  c o m o  u n a  c i e n c i a  a p l i c a d a ,  c o m o  u n  i n s t r u m e n t o  d e  r e f o r m a  s o c i a l ,
pero  también  y  s imu l táneamente  como una c ienc ia  pura ,  rac iona l  y pos i t i va ,  verda-
deramente  c ien t í f i ca
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